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Consiliul central naţional român din Arad 
se află în şedinţă Permanentă şi continuă spre 
rczolvirea agendelor împreunate cu organi­
zarea naţiunii române din Ungaria şi Tran­
silvania. In scopul acesta interesul cel mai de 
căpetenie este solidarizarea tuturor factorilor 
şi organelor chemate să constitue elementele 
acestei organizaţiuni. Provocăm deci toate 
consiliile judeţiane (comitătense), ca fără a- 
mânare sa faca laConsiliul central naţional 
din Arad (prin telegraf, telefon, poştă ori cu­
rier) raport despre constituirea lor arătând 
numele prezidentului şi al membrilor.
Totodată prin aceasta Provocăm pe tofi 
domnii oficeri activi ori în  rezervă, ca Până în 
ziua de 25 Noemvrie stil nou a. c. în persoană 
ori în scris să-şi comunice hotărîrca lor de a 
se supune ordinelor Consiliului central naţio­
nal din Arad, deoarece In cazul contrar orice 
Pretensiuni ale lor fată de naţiunea română 
nu se vor privi ca justificate.
CONSILIUL CENTRAL NAŢIONAL 
ROMÂN.
REDACŢIA 
ţ l  ADMINISTRAŢIA
Strada Zrinyi Nr. I a.
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se primesc la administraţie. 
Mulţumite publice şl Loc 
deschis costă şirul 1 Gor. 
Manuscriptele nu se in- 
napoiază.
ele iui pot contribui la liniştirea atmosferei 
între Români şi Maghiari.
Reflexiile dlui dr. loan Erdélyi.
Mistificare ori
neînţelegere ?
In Az Est de azi cetim un pretins interiu 
al dini ministru dr. Jâszi despre impresiunile 
sale delà pertractările cu consiliul national ro­
mân.
In această convorbire d. Jâszi ar fi decla­
rat, ca dânsul nu Poate înţelege, ce au voit 
domnii români şi pentriice i-au chemat pe 
dânsul Ia Arad? Se susţine, că Românii ar fi 
Părăsit punctul lor de vedere, pe care l-ar fi 
reprezentat la începutul tratativelor.
Noi suntem ademeniţi a  crede, că convor­
birea din chestiune a dlui Jâszi este apocrifă. 
I". imposibil, că d. Jâszi să nu fi ştiut, ce vrem 
Românii, căci doar în nota Consiliului naţio­
nal român către guvernul maghiar se spunea 
clar „trebuie încă acum să luăm puterea de­
plină de guvernare asupra teritoriilor locuite 
de Români în Ardeal şi Ţeara-Ungurească” . 
Este de ci o simplă mistificare ori o regreta­
bila neînţelegere, când se susţine, că Românii 
ar fi fost nehotărîţi ori şovăitori. Românii 
ştiu ce vreau şi d. Jâszi încă prea bine o ştie 
aceasta. Românii au respins răspunsul guver­
nului maghiar la nota lor pentru simplul mo­
tiv, că acel răspuns era negatiunea dreptului 
de liberă dispoziţiune a naţiunii române. Ro­
mânii n’au avut tratative cu d. Jâszi, deoare 
ce ei nici nu pot admite tratative asupra dre­
pturilor la viaţă liberă de stat.
Nu corăspunde adevărului nici afirmaţiu- 
nca, că Românii ar fi chemat pe d. Jâszi ’a 
Arad; baptul e contrarul. D. Jâszi a avizat 
Consiliul national român, că dânsul doreşte 
să-i comunice personal răspunsul guvernului 
la nota sa. Consiliul naţional român s'a în­
voit şi astfel a  avut loc convenirea.
Regretăm asemenea intervertiri, fiindcă
Jntiebând pe d. Dr. loan Erdélyi, membru al 
consiliul naţional român central ,şi preşedintele 
consiliului naţional român din Budapesta, ce crede 
despre acest interviev al dlui ministru Jâszi, dân­
sul ne-a declarat:
—  Discuţiuni'le provocate în decursul 
tratativelor de alaltăeri au făcut deplină lu­
mină asupra corectităţii punctului de vedere 
românesc.
Noi nu putem asigura ordinea atâta vre­
me cât n avem imperiul deplin în mânile noa­
stre Peste cele 26 comitate: suveranitatea na­
ţiunii române ne este indispensabilă.
—  Că pe ce bază pretindem noi acest im­
periu, aceasta reiese clar din răspunsul dlui 
dr. luliu Maniu dat socialistului Bokányi. în­
tâi de toate noi Pretindem acest imperiu Pe 
bază istorică, dupăcum aşa de ilustru a docu­
mentat d. dr. Maniu, apoi pe baza conştiinţii 
naţionale vii a poporului nostru, şi în urmă ie  
baza dreptului însuş: trebue traduse în rea­
litate drepturile cari emanează din suverani­
tatea naţiunii române.
—  Apoi, eu consider de eschis, că, chiar 
dm punct de vedere practic, să se Poată ad­
ministra în acelaiş timp două imperii, dnpi 
concepţia dlui Jâszi.
Să ne organizăm!
„ Acum, când jugul robiei de veacuri ce cu 
atata resemnare I-am purtat, s'a rupt, când so 
începem a gusta din fructul dulce 
al Iibeitatu renăscute în leagănul durerilor şi su­
ferinţelor noastre — ne-am hotărît, ca în fata 
evenimentelor ce se precipită unul peste altul ■ 
sa ne strângem rândurile.
Ba lucram, să lucrăm pe toate terenele, pen­
tru învierea neamului: e scris cu litere de aur 
pe steagul nostru tricolor, ce l-am înfipt acum 
cu îndârjii e pe ruinele cetatii, în care domnise 
despotismul.
Consiliul national român ne-a indicat pre- 
cîs drumul, pe care avem să purcedem pentru 
înfăptuirea idealului nostru. Drumul indicat 
suntem siguri, e drumul cel bun, ce duce la is- 
banda.
Isbânda nu o putem câştiga însă prin visuri 
si odihnă, şi cu atât mai puţin prin neactivitate 
— oi prin o muncă comună a tuturor puterilor 
neamului nostru.
Puteri avem destule, dar nu sunt puse toate 
m lucrare; nu avem destui muncitori la reali- 
zarea visului, de dorul cărui ne-au murit si mo­
şii şi strămoşii şi părinţii. Nu avem destui oa­
meni, cari în virtutea constantei depline a tim­
pul iloi de azi să-şi facă datoria în cercul lor 
de activitate.
Sa agite, să însufleţească şi să organizeze 
ui scopul ce ne preocună. Până atunci; până 
când numărul luptătorilor noştri e mărginit în 
citre aşa mici, nu vom putea ajunge rezultate 
mari ’---bive.
Neamu! ne chiamă azi !a lucru şi! prin gla­
sul Consiliului national, ne îndeamnă tot mai 
mtetiţ să ne strângem rândurile, să ne organi­
zam, împărţind între sine toti fiii neamului rolu­
rile de muncă.
Glasul de chemare răsună delà Nistru pân’ 
id 1 isa. Ecoul lui să afle răsunet In toată su-
iuoca romanească, iu inima fiecărui Român. Să 
cedem la lucru pentrucă a trecut de mult vre­
mea vorbelor. Azi avem lipsă de fapte, iar fap- 
tele nu le putem face fără organizare în maşi­
năria căreia fiecărui doritor de muncă să 1 se 
designeze locul. Ifin aceasta apoi nu-r permisă 
dezertarea. Uniţi în cuget şi ’n simţirii nu nu­
mai sa ne exprimăm dorinţele, ci să si muncim 
pentru a ju ^ —ea scopului sfânt al naţiune! ro­
mane, organizându-ne în rânduri bine formate!
Lumea toată priveşte spre noi, aşteaptă cu 
inai e curiozitate sa vază odată de ce suntem 
vrednici, iar nouă nu ne e permis să stăm pe 
oc. ci datori suntem, luând exemplu dela ce­
lelalte naţiuni eliberate, să ne orţganizăm — u- 
mti în cugete şi ’n simţiri.
Să ne organizăm politiceşte, afirmându-ue 
conştiinţa vie naţională, sub vraia ideilor cu­
prinse în programul actual al Consiliului naţio­
nal român, şi milităr—te, în gardă naţională ro­
mana, pentrucă ideile să le putem întrupa în 
fapte. Să nu rămâîe colt românesc străin de a- 
ceastă mişcare mare dela care aşteptăm fructul 
luptelor seculare: totala desrobire si1 consolida­
rea neamului românesc din Ungaria si Transil­
vania în stat independent. Numai având imperiul 
deplin asupra celor 26 comitate, numai fiind na- 
tiunea noastră suverană vom ff în stare să în- 
grijim de destinele ™astr*e si să asigurăm li­
niştea, pacea, ordinea şi munca roditoare.
Putem constata cu bucurie, că mişcarea de 
organizare, după cum se poate vedea din nu­
meroasele rapoarte sosite din toate ungherile 
românismului, continuă cu febrilitate.
Numai organizarea ne dă forţa ca să cule­
gem roadele spiritului democratîic-liberal. care 
ne-a descăti-cat intelieenta şi toate arterele de 
vieata ale naţiunii române. Stăm în pragul u- 
nef acţiuni mari ce va porni dela centru. Dorim 
că sa găsească pregătit tot poporul nostim cu- 
tiil ce va pleca de aici. Intelectualii, cari 
creerul naţiunii, să stea gata ca îndrumă- 
onsiliului naţional român să prindă repede 
timp $i să inactiveze mintea si voinţa tutu- 
pentruca, prin osteneală colectivă, să luăm 
iul faptelor mari, faptelor decizătoare.
*
S’au mai înfiinţai garde naţionale rom.
în comunele următoare: Berechiu. Jurământul l-a 
luat în biserică, preotul loan Popoviciu, cu crucea 
m mână. Comandant: Sublooot. Nicodim Bugariu 
Apateii, unde jurământul l-a luat preotul Atanasiu \ ÎN 
Capitan. Comandant: IoanC. L. Popoviciu. In \
preuş jurământul l-a luat Drd. Traian Popoviciu,1 ' 
sublocot., el e şi comandant al gărzii.
Cu mare însufleţire au primit în comuna Talpoş J  
pe d. advocat Dr. Lazar, unde încă s’a înfiinţat 
garda naţională, comandant fiind învăţătorul din 
comună, locot. Ardelean.
Bocşa-montană.
Duminecă în 10 Noemvrie n. a avut loc in Bocşa 
montană o mare adunare naţională. In mijlocul u- 
ne> însufleţiri s’a ales consiliul naţional român al 
cercului sub direcţia dlui adv. Dr. A. Oprea. Con­
siliu! naţional a instituit de comisar al poporului 
pe d. M.Gaşpar. A înfiinţat o cancelarie poporală, 
pentru asigurarea alimentării publice punând-o sub 
direcţia dlui loachim Perian. Din fiecare sat al 
cercului s’au ales doi delegaţi pentru organizarea 
satelor şi a gardelor naţionale. Consiliul naţional 
dm Bocşa s’a pus imediat în legătură cu consiliul 
naţional central. \
In Făgăraş
sa constituit în 11 1. c. Consiliul naţiinal român co- 
mitatens, alegându-se 52 membri sub prezidiul 
dlui Dr. Nicolae Şerban. Consiliul a designat un 
comitet executiv din 12 membri cu sediul în Fă­
găraş , totodată a făcut dispoziţiile necesare pen­
tru organizarea secţiilor comunale şi a gardei na­
ţionale române pe teritorul întregului comitat.
Paff. Z. „ ROMĂNU L"
Duminecă, 4 (17)  Noemvrie 1918.
Scrisorile destinate consiliului sunt a se adresa 
Secretarului Dr. Camil Negrea advocat în Făgăraş.
Românii din Sebeşul-săsesc.
Valurile furtunei revoluţionare au ajuns foarte 
repede în orăşelul Sebeşul săsesc, locuit de 6000 
Români, dar condus de o minoritate săsească cu 
sistemul lor egoist şi nedrept a ştiut să tină în 
manile lor conducerea administraţiei. Românii în 
decursul răsboiului foarte multe batjocuri şi ne­
dreptăţi au suferit din partea Saşilor, dar cu toate 
acestea în zilele aceste mari ei s’au ridicat peste 
patimile mici şi au obţinut prin asta un succes, care 
se poatenumăra între cele mai frumoase succese 
dobândite în primele zile ale furtunei deslănţuite 
peste întreaga tară.
Poporul de aici nu s’a gândit la răsbunări, ci pri­
mul lui gând şi dorinţa lui cea mai ferbinte au 
fost să culeagă chiar în prima zi roada libertăţii 
naţionale. Pentru aceea n’au voit să asculte de a- 
stădată de „sfatul cu compromisuri” primit dela 
conducătorii noştri din Sibiiu, ci au pretins tămă­
duirea radicală a răului de multe decenii: delătu- 
rarea Saşilor dela conducerea administraţiei oră­
şeneşti.
Luni, în 4 Noemvrie c., funcţionarii magistra­
tului, recunoscând gravitatea momentului şi dân- 
du-şi seama de urmările ce puteau să devină fatale 
pentru toti locuitorii saşi din oraş, şi-au depus man­
datele şi s’au retras dela conducerea orşului, C’o 
însufleţire ne mai pomenită Românii întruniţi în a- 
dunare naţională pe piaţa din fata magistratului au 
luat în stăpânire casa oraşului, pe care au arborat 
drapelul nostru tricolor, care de atunci fâlfăe în 
bătaia vânturilor, admirat şi îndrăgit de toară su­
flarea românească.
Dintre funcţionarii vechi au fost amovaii din po­
sturile lor aceia, cari prin purtarea lor s’au aiătat 
nevrednici de încrederea poporului, iar ceilalţi au 
fost lăsaţi, în mod provizor, în funcţiile lor, pe cari 
acum şi-le îndeplinesc sub controla organelor alese 
de sfatul naţional. Cu demnitate, dar radical, a fost 
alungat din casa oraşului sistemul corupt al trecu­
tului şi înlocuit cu voinţa poporului român.
Sfatul naţional e acum în plină activitate şi face 
toate sforţările ca să se organizeze. Pentru susţi­
nerea ordinei s’a organizat o gardă naţională, în 
care au intrat şi câţiva Saşi şi Unguri, cari s’au 
obligat însă a purta insigniile tricolore române. 
Ordinea şi liniştea sunt pe deplin asigurate.
Reapariţia iubitului nostru ziar „Românul” a 
fost primită cu nespusă bucurie, căci demult o 
aşteptam.
Gândurile şi simţirile noastre una 'sunt cu ace­
lea ale neamului întreg: Să ne vedem neamul unit 
într’o singură împărăţie mare şi puternică.
Pentru comuna Gurba
s’au constituit consiliul naţional român şi garda 
naţională română în adunarea ţinută sub prezidiul 
trimisului din centru, Ursuţi. După jurământul săr­
bătoresc, au fost aclamaţi de preşedinte loan Puş­
caş preot, de notar Cornel Puşcaş, iar de împăr- 
ţitor de patrule sergentul Pavel Oredan. — Ştirea 
ne-o comunică într’o scrisoare însufleţită un ţă­
ran fruntaş de acolo.
Şimleul-S'lvanlei.
In Şimleul-Silvaniei în 10 1. c. s’a început ac­
tivitatea „Sfatului naţional român comunal”, iar în 
Şimleu s’a înfiinţat şi garda naţională română cu 
organizaţiunea făcută în senzul dispoziţiunilor con­
siliului naţional român pentruUngaria şi Transilva­
nia. Prezident Dr. Alex. Ghetie vicar, secretar re­
ferent: Dr. Alexandru Aciu, director de bancă, prim- 
iei naţionale Dr. CoBolati Mese- 
Şimleul-Silvaniei. Biroul central 
casina română (la „Silvania”). S’a 
darea turneurilor de propagandă la 
organizarea conformă şi pentru asi­
gurarea păcii şi a bunei rânduieli., Se observă în­
sufleţirea şi tendinţa de-a se notabili mereu ordi­
nea socială. Trăiască neamul românesc independent 
şi unitar.
Iii comitatul Sibiiului.
Primim ştirea că în Miercurea, Jina, Sângătin, 
Cunţa, Armeni, Draşov, Rod, Poiana, Apoldul su­
perior şi inferior, Ludoş, Gârbova, Dobâca, Reciu 
şi alte sate se organizează garda naţională ro­
mână cu multă însufleţire.
Iu comitatul Caţraş-Severin.
Urmează de zor organizarea şi în comitatul de 
sud. Ni se scrie pe larg cum soldaţii noştri se pre­
zintă la glasul de chemare al conducătorilor să 
depună jurământ Consiliului naţional român. Aşa 
s’a făcut la Buchin, Cârpa, Prişian, Jaz, Obreja, 
Zerveşti, Turn, Ruieni şi Borlova.
In Orăştie.
In 7 Noemvrie c. în Orăştie a fost mare adu­
nare poporală în piaţa oraşului. S’a coitstituit con­
siliul naţional român, s’a declarat înfiinţarea gar- 
dei militare şi s’a dat îndrumări poporului cum are 
să urmeze la sate. In fruntea consiliului naţional c 
Dr. Aurel Vlad, iar comandant al gardei e vicc- 
colonelul Titus Cernăuţan. In oraş nu a fost nici 
cea mai mică disordine sau devastare, în cercul 0- 
răştie de asemenea avem perfectă ordine, nu sunt 
jafuri ca în alte ţinuturi. Intelectualii din oraş zi de 
zi sunt pe sate şi luminează poporul. Administraţia 
a sate şi în oraş e în mânile românilor, persoanele 
cari nu au fost plăcute poporului -s’au delăturat.
Incurând va apare foaia „Libertatea”.*
Ţinutul Târnavelor pentru idealul românesc.
— Telegrame întârziate. —
Sânmărtin 1 Nov. 1918.
In judeţul Târnavei mici, îndată după isbuc- 
nirea revoluţiei, s’a constituit sfatul naţional român 
şi a preluat conducerea Românilor, a interzis ori­
cărui Român să se mai supună autorităţilor ma­
ghiare şi a întreprins paşii de lipsă pentru susţi­
nerea ordinei.
Blaj, 3 Noemvrie 1918.
S’a constituit sfatul naţional român, s'a înfiinţat 
garda naţională română sub conducerea căpitanului 
Muntean, a ocupat gările şi a pretins, dela orga­
nele administrative să se supună sfatului naţional 
român. Administraţia s’a supus. Pe toate localită­
ţile publice şi private fâlfâie steagul naţional ro­
mân. Pretutindenea s’a restabilit ordinea.
Când se despart două 
neamuri...
— Impresii deba tratativele din Arad. —
, Arad, 15 Noemvrie.
In veacul trecut — mi-se pare — am fost 
de ifaţă la pertractările roinâno-maghiare inau­
gurate de liaiinosu! conte Tisza, zdrobit atât de 
brusc şi tragic de fatumul miperiahzmului un­
guresc. Ce tablou mistic, ce aer înăbuşitor în­
tre Români şi ce înfumurare superbă şi revol­
tătoare din partea ungurească atunci şi ce 
schimbare astăzi.
Vin şi acum politician ii noştri dar nu nud 
vezi pe feteile tor îngrijorarea aceea nervoasă 
şi expres bile furiei sufocate, de atomici. Ştefan 
Pop întră ou capul ridicat şi de pe mersul lui 
par’că se reogilindează autoritatea aproape ne­
mărginită, coi care este încredinţat din partea 
unui neam întreg. Prezidentul celui mai înalt for 
al nostru! Vine Ooldiş, într’o ţinută aproape 
maiestoasă, 'figură şi ca esterior de diplomat cu 
rutină, vine profundul sociolog şi vestitul apă­
rător dela Sătmar, Aurel Lazar, veşnic intran­
sigentul dr. Erdélyii-Ardelean.care e unul din­
tre cei mai buni îurişti ai noştri, vine „iubitul no­
stru deputat” Dr. Aurel Vlad, pe care şi acum 
aşa îl apostrofează pe la Orăştie, inauguratorul 
activi'smUkti, al cărui gla,s cuminte şi intransi­
gent l’aim auzit întâia oară în dieta ungara, unde 
piu vor mai pune piciorul românii... vin condu­
cătorii tineri ai social democraţiei române. FJue- 
ras Grapini şi Joimanea, cari au dat dovadă in 
deouidsuil pertractărilor de o capacitate rară po­
litică şi dela cari se aşteaptă încă multe. In 
sfârşit apare figura simpatică a drului Maniu 
şi e îndată cuprins din partea celor de fată cu 
vădit interes. Ziariştii străini îl asediază formal 
şi dr. Mânu zâmbind şi adresându-le câteva -i- 
vinte de politeţă să desface de ei. Kl este condu­
cătorul nostru cel mai cu vază” — a spus cri dl 
Goldiş în ccniferenţă. E de înţeles, că toată lu­
mea aşteaptă eu interes încordat cuvântul lui. 
Uşile se închid par’că automatic, ziariştii se îm­
prăştie, pe un moment întră o tăcere, cum s’ar 
zice înaintea izbucnim viforului. Aşa trec câ- 
teva momenîte. Din 'sală pătrund frânturi din gla- 
suil nespioat al dini Ooldiş. Încă un moment, a- 
poi parcă scoate cineva uşa din tiţini, secretarul 
lui Jâszi se repede din sala de conferinţa şi tre­
când printre noi, 'Strigă nervos, faţa-i -palidă, ca 
de muribund: „L’au respins, respingere totala!
Cuvintele lui produc într’adevăr o confuzie, de­
sperare medescrisă, fiindcă ungurii erau prea 
optimişti şi ziariştii au telefonat ou puţin îna­
inte, că pactul e ca şi încheiat. Acum se dă un 
asalt desperat pe aparatul de telefon: „Retra- 
geţi, totul,... da.... ştergeţi titlul... subtitlul... se 
produce o zarvă babilonică. „E vorba numai de 
câteva momente — îmi explică unul dintre ei 
şi foaia apare în Pesta ou o informaţie falsă”. 
Apoi pleacă şi stă la aparat..
Intr’aoeea în sală se începe o discuţie aprigă. 
Vorbesc aproape cu toţii din ambele partide. 
Se aude glasul !lui Vlad:
„Statal suveran román nu va subjuga naţio­
nalităţile....”
Deodată observăm, că toţi ziariştii se apropie 
de uşă şi încearcă să desprindă ceva din disou- 
iţia interesantă.
Vorbeşte (Maniu. Văd de pe ochii multora, 
că ar da un mare preţ să-l audă acum vorbind. 
Sosesc mereu şi Românii, cari se interesează 
despre diesbateri. Prefectul Varjassy iese din 
sală şi zice în faţa urnii mare auditor: „Maniu 
a desvoltat în mod genial punctul de vedere ro­
mânesc,”
In sfârşit după trei ceasuri grele de aştep­
tare şedinţa se ridică. Ministrul Jâszi a făcut o 
nouă propunere. Dl Maniu cere 2 ceasuri timp 
de cugetare.
După cină conferenţa se întruneşte din nou. 
Românii resping şi propunerea asta nouă. Gon- 
.ferenţele se închid. Presa pătrunde in sală. În­
dată după închiderea şedinţei ministrul Jâszi 
trage deoparte pe dr Maniu şi îmtr’un colţ al 
săllii încep a povesti împreună. Se înţelege, după 
câteva clipe, se formează un cerc întreg in ju­
rul tor. Se începe o discuţie pe nivel înalt, între 
doi miniştri, amândoi aleşi din voinţa liberă a 
poporului. Jâszi voeşte să-l convingă pe dl Ma­
ii in. că doreşte să creieze din Ungaria a doua 
Sviţeră. Maniu îi replică foarte gentil, dar ho- 
tărît: „Am studiat cartea Dtale, pe care ai 
scris’o urmă, şi eu doresc o confedera­
ţie a statelor, cum sunt statele unite din Ame­
rica de mord.Statul român însă va trebui să u- 
nească toate teritoriile locuite de Români”. Jâ ­
szi: „Eu cred, că cu democraţia putem rezolvi 
chestia naţionalităţilor'' Mania: „Sunt de părere 
că singur numai cu democraţia nu putem, noi 
mai cerem şi libertatea deplină naţională. Uni­
rea tuturor Românilor”. Jâszi zâmbeşte amar, 
îl obiumă cineva la aparat: „îmi pare bine că 
am putut conveni, să continuăm discuţia in Bu­
dapesta”.
Lumea se împrăştie, dar gazetarii il încon­
joară pe dl Maniu şi il asediază cu întrebări. 
Târziu noaptea părăsim casa comitatului şi în 
aşteptarea nerăbdătoare a zilei de mâne. ne lu­
ăm rămas bun. Z. B.
Voci de presă.
Reflexiile presei m aghiare cu Privire la eşu area  
tra ta tiv elo r cu Rom ânii.
Ziarul Pesti Napló scrie:
In acest moment ar fi greu să constatăm, că 
oare cari vor putea fi urmările nemijlocite ale 
■atitudinet resunătoare a Românilor. Nu abando­
năm însă nădejdea, că ne va succede să facem 
îmeunLiurabde ciocniri grave şi pentru ambele 
părţi fatale şi fără de milei un nost. Sunt fără 
de rost toate ciocnirile şi toate victimele, după 
ce în privinţa acestor mari probleme singura 
conferenţa de pace e chemată a aduce hotărîri 
statornice, ian conferinţa de pace numai aşa va 
putea statornici liniştea, dacă va decide con­
form principiului corect interpretat al dreptăţii 
si al dreptului de liberă dispunere. Aşteptăm 
desfăşurarea mai departe a evenimentelor situ- 
aţiunei fatal de gravă, ou conştiinţa liniştită.
*
Ziarul Budapesti Hírlap scrie la loc de 
frunte:
Oscar Jâszi a dus la Arad scrise pe steagul 
său, principiile lui Wilson; arma lui e statistica, 
ale cărei adevăruri cuprinse în numeri nu se 
pot schimonosi. Teoreticianul, învăţatul socio­
log, profesorul ce trăeşte în şi pentru idealele 
sale, publicistul a ajuns faţă ’n faţă cu pomi 
eiam’ii realişti. Domnii români au început lup
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tele pertractării în mumele imperiului, a puterii 
politice, administrative şi militare. La spatele 
lui Oscar Jászi se află o tară paşneă, care în 
semn de documentare a curătenei şi seriozităţii 
mientiunei sale, a depus armele, un stat revo­
luţionar, care şi-a reformat radical toate institu- 
'tiuniie in spiritul democratic. La spatele comite­
tului român se imsiniuă Románia boerilor, care 
trimite puteri armate pentru descălicarea Ar­
dealului şi vădit continuă o politică imperialistă 
Magii ia uimea meînarmată stă fată în faţă cu 8 
divizii ale Românilor.
E de închipuit deci, decepţia dureroasă ce 
i-a cauzat-o trimisului guvernului poporului ma­
ghiar, ţinuta comitetuikii precum şi memorandul 
român, care este o formală pălmuire a princi­
piilor lui Wilson, a orânduirii frăţeşti a popoare­
lor, a tuturor principiilor, pe cari antanta le-a 
profesat ca mărturisire de credinţă şi cari for­
mează programa ei pentru viitor. Românilor nu 
le 'trebue dreptatea lui Wiilson şi peste tot nu le 
frehue nici dreptate, nici autonomie şi nici con­
vieţuire paşnică — lor, cari şi-au împărţit deja 
între sine domnia peste comitatele din Ardeal 
şi Ungaria — si le trebuie imperiu — într’o for­
mă atât die aspră şi necruţătoare, cum n’aai a- 
vut Maghiarii nici când asupra cetăţenilor cu
limbi străine, deci nici asupra Românilor”.*
Aradi Újság:
Acest rezultat negativ e toituş un rezultat 
uriaş. Naţiunea maghiară — în conştiinţa dre­
ptăţii sale — va putea înainta liniştit con ie ren­
tei de pace rezoilvirea definitivă a punctului de 
controversă. Căci factorii chemaţi ai naţiunei 
maghiare s’a pus dintru început pe temeiul a- 
cesta. Dar laudă deplină li-se cuvine fruntaşilor 
naţiunii române pentru admirabila stăpânire de 
sine ce-au dovedit-o în cursul tratativelor, pen­
tru hotă rî rea bravă şi cuminte de-a transpune 
chestia lor de controversă aeropagului tuturor 
nea imurilor, nefodosindu-se astfel de mijloace 
volnice. iNiei se putea altfel. Trebue să plecăm 
steagul irecunoştinti-i în fata conducătorilor ro­
mânii Iulu iManiiu, Va sile Goldiş, Ştefan C. Pop, 
Aurel Vtad şi toti ceilalţi conducători, declaraţi 
în nenumărate rânduri de trădători, cari s’au 
înălţat la cuhnea iubirii şi solidarităţii ome­
neşti...” *
M agyarország :
Tratativele din Arad au eşuat. Comitetul na­
ţional a nespins propunerea ministrului Jászi. 
In propunerea aceasta Maghiarii au mers până 
la limita extremă a conciliantei. Românii însă 
nu vreau coniciiiantă, ci supunere. Dar n’am a- 
juns încă până acolo, ca pe Maghiari să-i dăm 
pradă poftei de cucerire a Românilor. Noi am 
dorit aplicarea curată a principiilor lui Wilson 
în politica de nathnalităti. Ei însă au negat acea­
sta şi au mers mal departe, arătând, că vreau 
să se desfacă dt Ungaria. Aceasta însemnă du­
şmănie pe fată. *
Ce va fi acum?
Guvernul republicei maghiare pur şi simplu 
stă pe baiza 'contractului de armistiţiu obligator 
şi pentru Români. Conform acestuia rămâne 
administraţia maghiară pe întreg teritoriul Un­
gariei. — Noi şi mai departe vom arăta conci­
lianta cea mai mare fată de Români şi vom da 
dovezi despre sinceritatea dorinţelor noastre 
de pace. Administraţia maghiară încă se va 
transforma potrivit spiritului democratic al po­
liticei noastre.
Direcţia politicei ce vom urma faţă de Ro­
mâni, se va vedea la numirea apropiată a co 
mitilor supremi. In 'comitatele, în cari locuesc 
Românii, vor fi numiţi atari bărbaţi, în cari şi 
Românii pot avea încredere. Atârnă numai de 
Români ca sa fie ordine şi linişte. Noi nu vom 
da prilej pentru turburarea ordiiuei.
Ducem cu conştiinţă liniştită în fata tribu- 
... • ■ - lumii cauza noastră.
Cât ne priveşte pe noi Românii, trebue să 
observăm, că noi nu tulburăm liniştea şi sigu­
ranţa nimănui. Românii n’au organizat expedi­
ţii de răsbunare contra nimănui, n’au săvârşit 
sălbătăcii, ca şi cea delà Jósikafaiiva. Răsturna­
rea liniştei şi ordinei vine din altă parte. Dar în 
faţa tribunalului hunii vom sta toti de fată şi
fiecare va răspunde pentru faptele sale.*
Az Újság:
La dreptul vorbind, nu ne-a ui aştept at delà 
tratativele din Arad nici ia atât rezultat. Rezul­
tatul de fapt e nerezultat. iNerezulitatul e însă 
pentru noi pe deplin satisfăcător. Rămân toate 
vechi. Natural, că fată de cele ce vor urma noi 
avem alte doriinti, decât Românii. Dacă Româ­
nii doresc libera dispunere asupra sortii lor în 
acel înţeles, în care noi — cu dragă inimă — 
ile-am da-o ca un drept, am rămânea atupci în 
cadrul vechi fără a schimba graniţele Istorice. 
Privind prin prismă românească suntem con­
vinşi, 'că Românii din Ardeal şi-ar alege partea 
mai bună a fericirii, dacă voiesc să fie şi pe 
mai departe Ungarie. Deocamdată însă nu poate 
fi vorba de asta. Rămân toate vechi, în intere­
sul susţinerii ordinei în comună înţelegere, până 
la conferinţa de pace. Sperăm să .rămână şi după 
conferentă toate vechi.
Se ’ntorc vitejii...
— Către damele române. —
Fronturile, cu marea lor de oameni, s’au re­
vărsat peste tară. Grupuri, grupuri vin fraţii 
noştri, trenurile gem sub povara mulţimii, ce 
cobiâră de pe Golgota, alergând în fugă mare 
către sânul familiei. Se ’ntorc vitejii din răs- 
boiu... zdrenţuiţi şi flămânzi şi.... cei mai mulţi 
găsesc familiile în cea mai neagră mizerie.. Iar 
noi?... cei de acasă?... privim cu ’nduioşare la 
aceste umbre, ce par a veni din altă lume, fără 
ca să ne gândim, că în scopul alinării lipselor 
lor, celor mai elementare ar trebui întreprinsă 
o acţiune.
Soldaţii noştri, ca şi toţi soldaţii, în lipsă de 
alimente şi îndemnaţi de împrejurării, s’au de­
dat pe la fronturi la fapte, cari acasă nu se mai 
pot justifica cu nimica, decât doar cu lipsa şi 
năcazul, cari sunt cauza lor cea mai reală.
Pentru ca să se poată influinta mai mulţu­
mitor moralul celor întorşi din răsboiu, apelăm 
la dragostea de neam a femeii române, care 
totdeauna, dar mai ales în decursul acestui crân­
cen răsboiu, s’a afirmat atât de mult — si sunt 
rugate toate damele si domnişoarele române, să 
întreprindă o acţiune cât mai extinsă pentru ali­
narea durerilor eroilor noştri si anume: prin o 
colectă să se adune articoli de alimentaţie şi 
îmbrăcăminte si cu aceştia să se facă fată celor 
mai elementare lipsuri, ce ne bântuie fraţii.
La gările mai însemnate de sub comanda 
liniilor ferate dela Arad, s’a exoperat din par­
te3 căpitanului nostru V. Avramescu, înfiinţarea 
cantinelor, în cari să se împartă alimente pe 
seama soldaţilor noştri. Apelăm deci la inima 
femeilor române, şi le rugăm să întimpine sol­
daţii noştri nu numai aici, dar la toate gările 
tDv’ .apropierea satelor noasthe, ba cliiar în 
comune si să îmbie cu mâncare pe cei flămânzi 
şi cu haine pe cei goli şi rupţi. Şi aceasta cu a- 
tât mai mult, fiindcă nu-i putem lăsa in sar­
cina familiilor lor, cari şi aşa au suferit destul 
în lipsa celor duşi. Numai prin o astfel de ac­
ţiune le putem arăta fraţilor noştri că jertfim tot 
pentru ei si dacă atunci când i-am trimis la 
măcel, de unde nu aveam speranţă să-ii mâi re­
vedem, am putut să-i întimpinăm pe la gări cu 
alimente şi flori, cu atât mai mult acum când 
rieîntorşi sănătoşi, trebuie să le venim în ajutor.
Fapta bună şi milâ fată de cel lipsit, înmoaie 
si inima cea mai împetrită. Oamenii noştri s’ar 
desbăra de apucăturile împrumutate de pe la 
fronturi şi sărindu-le în ajutor cu aliimente şi 
vestminte, s’ar delătura cea mai reală cauză, că 
pe sate se întâmplă furturi şi fărădelegi.
Vasile Debu,
preotul gardei naţionale rom.
Canibalii din Josikaîalva 
şi alte başbuzucisme.
— Ţărani români arşi pe rug. —
Ne mai auzita şi cumplita sălbătăcie săvâr­
şită în satul Josikafalva, tine în agitaţie si a- 
stăzi spiritele, stârnind adevărată groază.
Canibalismul e dovedit. 40 de orineni, ale 
căror nane nu s’au putut constata, au fost arşi 
pe rug la porunca lui Dittrich, căpitanul mili­
ţiei- in comunicatul oficial se spune, ea a dis­
pus aceasta, pentrucă, în sat n an fost nici mij­
loace, nici oameni, ca sa i îngroape.
Jandarmeria din Jósikafalva a fost revo­
cată, iar contra locotenentului jandarmeriei se 
începe procedură penală militară. Se poate pre­
supune — spune comunicatul — că jandarmii au 
făcut uz de armă pe nedreptul.
Şi vorbeşte şi Urmánczy János, în moşia 
căruia s’a întâmplat canibalismul. Domnul ace­
sta declară, că el n’a avut cunoştinţă de orga­
nizarea şi trimiterea expediţiei militare şi că a 
fugit înainte de sosirea ajutorului.
Ca să abată atenţiunea şi ca să scuze cani­
balismul, vorbeşte despre atrocităţi, pe cari a- 
firmativ le-ar fi săvârşit Românii.
❖
Dar cu aceste nici pe departe nu se încheie 
sălbătăcia ne mai pomenită. In Jósikafalva au 
fost omorâţi statariul vre-o 44 de oameni, din­
ire cari 40 «u fost arşi pe rug.
E revoltător cinismul, cu care se motivează 
arderea cadavrelor. Dacă locuitorii au fugit din 
locul urtriei, n’au fost soldaţi, ori jandarmi, cari 
să facă groapa? De re au trebuit dar să ardă 
pe rug cadavrele? Mai e apoi si chinuitoarea 
întrebare: Cine a constatat că sunt cadavre si 
că nu a mai rămas vieată în victimele neno­
rocite?
Cazul e cu mult mai revoltători decât să se 
treacă peste el aşa uşor la ordinea zilei, cum o 
fac unele ziare maghiare, după cari lucrul e în 
ordine, soldaţii au folosit arma din legitimă a- 
părare. ❖
De altfel expediţia de retorziune din Jósi­
kafalva tiu e izolată. Consiliul naţional din co­
mitatul Hunedoara a telegrafiat ministrului, ce­
rând de urgentă măsuri, ca unii domni, ca Bar- 
csay şi Ajtay, să nu agite spiritele, deja cal­
mate, prin expediţii de răsbunare. Comisarul 
guvernial e aderentul sistemului vechiu şi este 
neniitincios fată de bafta «ceasta de gentry.
Ministrul a dispus, să nu se permită organi­
zarea âstor fel de expediţii.
Pctriş,
In comitatul Aradului, după Cheilelus, ai 
doilea sat românesc care a fost prada, cruzimi­
lor î-  '-^zitoare estf> Petrişul. Deja este adunat 
un enorm material oficial iu legătură cu acest 
caz. aşa că veracitatea datelor nu va putea fi 
trasă la îndoială.
La Petriş au fost împuşcaţi 20 de ţărani ro­
mâni. Ce s’a întâmplat, adică? Opt dintre Pe- 
triseiiî s’au hotărît să dezai1meze jandarmeria, 
al cărei rost nu l-au mai găsit îndatăce ei, oa­
menii au Iconstîtu'it garda naţională română, 
care să sustihă ordinea în sat. Despre această 
intenţie a fost încunoştintată garda maghiară din 
Zam, care sub conducerea unui stegar a plecat 
la Petriş, a căutat pe cei 8, a găsit numai 7 şi 
pe a] 8-lea negăsidu-1 a provocat pe părinţii lui 
să li-1 dea în mâni — altfel vor trage oi scurta: 
feciorul se dusese la Toc, de unde a venit înapoi 
Ia Petriş, s’a prezentat ia jandarmerie spunând 
că pentru fapta sa singur el este responsabil, 
nu părinţii săi. Feciorul a fost prins şi dus la 
Zam, unde a fost împuşcat.
larâş Chereluş.
In Chereluş s’a pornit investigaţie în cauza 
Românilor ucişi acolo. Investigaţia o face un 
căpitan de jandarmerie contra locotenentului 
Gábor Fermic şi a tovarăşilor săi de măcel. S ’a 
constatat până acum că locotenentul Gábor Fc- 
renez s’a prezentat în Chereluş fără să fi primit 
îndrumări dela vre-o autoritate superioară, ci 
pe barba proprie şi-a format o bandă din oa­
meni cumpăraţi din câteva sate şî din câţiva 
jandarmi. Căpitanul în decursul cercetării a de­
clarat, că locot. Gábor a folosit 
drept.
La iniţiativa comisarului guvernial c 
s’a ordonat deţinerea locotenentului Găi 
renez şi transportarea lui la Arad. unde va ue- 
cur°" mdura criminală contra lui.
Rugăm pe Chereluşeni să comunice cât mai 
îngrabă dovezi despre crimele locot. Gábor, 
pentrucă oamenii noştri să le poată întrebuinţa 
când se va rosti sentinţa.
Oare de ce moarte c vrednic ucigaşul loco­
tenent Gábor Ferencz?
Mândruloc.
Blând poporul din Mândruloc şi Cicir, mai bine 
de patru ani a suferit abuzurile notarului B erndth  
Ferencz, denunţat mai pe urină de preotul nostru 
şi de popor la forurile conritatense. Cu toate ace­
stea a rămas în funcţie şi a continuat cu farade-
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legile. Acum s’a umplut pocalul suferinţelor şi po­
porul din aceste două comune a pedepsit pe no- 
tarul, care a maltratat femeile eroilor noştri şi a 
supus suferinţelor pe orfanii ostaşilor noştri.
Cu dorul de răsbunare în inimă pentru pagu­
bele suferite, notarul în Arad angajează 30 de mi­
litari înarmaţi cu puşti şi revolvere, apoi cu moto­
rii electric pus la dispoziţie, puţin după orele pa­
lm p. m. soreşte in Mândruloc. Coborîti din elec- 
tric, notarul înarmat până în dinţi se repede la 
Mihaiu Rugescu, un vrednic Român cu trei iii 
m armată, şi-l sdrobeşte cu patul puştii, apoi — 
după spusele martorilor — descărcată arma dc 
notar, bietul om cade — şi peste două ore Cicirul 
: i e prima jertfă a evoluţiei marilor evenimente. 
Mihaiu Popescu asemenea din Cicir e împuşcat îr. 
spate, fecior frumos şi voinic, care a scăpat din 
rlăţea crâncene lupte.
Patru militari între împuşcături aleargă în 
mu ţea preotului luncii Ştelănuţ cu ameninţări că la 
moment va fi executat dacă se va mişca, apoi 
i ;!re baionete dus la trenul electric, cu care a fost 
transportat iu cetatea Aradului, iar dc acolo în 
înmiiţa procuraturii din Arad, sub cuvânt că a agi- 
I t poporul. Mânezi a fost eliberat de preşedintele 
Consiliului naţional român Dr. Şt. C. Pop împreună 
nouă poporeiii ai săi. Preotul I. Ştefănut a aier- 
rut la înmormântarea bunului român Mihaiu Po- 
i eseu şi prin panegiricul său a stors lacrimile tu- 
i mor din biserica plină de credincioşii din Mândru- 
1 >c şi Cic'r, precum şi dc prietenii lui de alt neam 
cin comunele învecinate.
Notarul, mustrat de conştiinţă, ca un Ahasver, 
cutrieră fără odihnă străizile Aradului Cor.
Să purtăm i r e i c o l o r . . .
S ’a schiiinbat lumea, lo t  ce-a fost putred şi 
nefiresc s’a nimicit ori este în starea dc des- 
i ompunere. Aerul sănătos al libertăţii a dat tu- 
î nror naţiunilor tăria de a fi stăpâne pe soartca 
lor. Inimile sunt pline de bucurie, suntem mân­
dri de numele Român şi purtăm — în aceste 
'impuri dc renaştere >— cu fală mândrul trico- 
i >r. Câtă luptă, câte frământări şi sbuciumări se 
i agă de acest semn al românismului din vre- 
! i!e de apăsare! Si ura de veacuri nu s’a stins 
! di în zilele de fată. Oratorii'în fata lumii, ape- 
i oază la ţările antantei, sisteme politice cu ori 
si ce deviză — în fond au depozitele pline de 
rra neîmpăcată faţă de noi. Nici azi, în ceasul 
: premei judecăţi, nu înţeleg spiritul prefacerii, 
i iu morţiş la frământările puterii păcătoase, 
s mt slăbiciunile lor şi în neputinţă se descarcă 
, upra tricolorului nostru nevinovat: veşnicul 
; piu îi! ochii lor. Iată ce s’a întâmplat şi ieri în 
( : aşul Arad: Doi gardişti români din falnicul 
a a rând se. plimbau pe bulevard, cu tricolorul 
nostru ne chipiu. Păşeau plini de mândrie, sim­
ţeau par’că puterea de însufleţire a insigniului 
românesc,, când deodată, ca din pământ răsare 
înaintea lor un gardist naţional maghiari în­
dreaptă puşca spre ei provocându-i să lapede 
tricolorul românesc. Trăsniţi ca din senin, tre­
ziţi din visurile lor, stau pe loc voincii români, 
teii iii se aprind, schintei fulgerătoare aruncă 
ore brutalul străin. Ce scenă putea să fie im- 
l rovizată, dacă în momentul următor n’ar fi a- 
! rut un stegar român, care cu păşirea conştie 
ş energică numai decât l-a făcut să dispară pc 
\ iteazul maghiar. — Cazuri la fel nu sunt chiar 
rare, ba si dela femei se încearcă să se iia tri- 
c dorul românesc.
Fraţi Români! Trăim cele mai istorice tim- 
î uri, când mic şi mare avem datoria sfântă să 
i e manifestăm, să arătăm lumii întregi, că focul 
‘ :ru a! iubirii de neam, care a ars în inimile 
noastre în butul tuturor timpurilor de subjugare 
- s’a aprins azi cu o putere nouă, vie, izvorîtă 
0 :i deplina libertate natională. La o parte cu 
; '.văelile, timpul faptelor a sosit. Fifccare român 
d bine să fie la locul său, iar lumii întregi să 
■ atăm şi cu exteriorul, că suntem Români! 
S.i purtăm cu mândrie frumosul nostru tricolor!
Pe gările din Budapesta
mm suntem astăzi informaţi, cu învoirea ministru- 
: de răsboiu, fâlfâie steagul nostru tricolor. Fe-
• i ii noştri români înaDoiaţi de pe fronturi şi ajunşi 
Pesta se concentrează în localităţile lor speciale 
a gări şi din oraş, ce le pune la dispoziţie Con-
• ’u! naţional român, primesc acolo alimente. Dela 
< msilinl naţional român din Budapesta primesc |e. 
r. tlmaţie, îndatăce depun jurământul şi pot călă­
tori mai departe.
„R O M Â N U  L"
Oficiale.
Comanda supremă
a Oardelor naţionale Române din 
Ungaria ş i  Transilvania.
ORDIN DE ZI Nr. 2.
Arad, la 16 Nov. 1918.
1. Denumire.
Pentru corn. Hunedoarei cu sediul Deva 
denumesc, ca comandant pe vicecol. Dumitru 
Flórian, adjutant Virgil Albcsctt. Pentru 
cercul pretoriai Baia de Criş pe cap. dr. Nerva 
Oncu, cercul Brad căp. Sabin Banciu, cercul 
Haţeg căp. Montani.
2. Avis.
Fiecare oficer, care doreşte să se pună 
în ser vidul C. N. R., arc sa se anunţe imediat 
întrucât trece prin Arad la adjutant ura corn. 
sup. a gardetor N. R., ilar întrucât se află în 
vre-o comună din Ardeal sauUngaria referen­
tului présidial sau adjutantului din centrul co­
mitatului respectiv.
3. Leafa pentru oî. delà garde.
Toţi oficerii activi si în rezervă întrucât 
dispun de documente de competinţe, (Riehtig- 
keitszeugnis, igazoló bizonyítvány) în intere­
sul lor, sunt provocaţi ca până la 25 1. c. să 
le prezinte, resp. trimită referentului econo­
mic a Gard. N. R. din Arad.
Gardiştii, cari nu dispun de documentele 
acestea, au să înainteze o „declaraţie” scrisă 
în limba germână sau maghiară, dupăcum au 
/fost împărţiţi la trupe comune sau de hon­
vezi.
In acest act să fie indicate în detail oom- 
petinţde Testante, cauza, pentru neprimire, 
cassa ori licuidatura de unde a Primit mai pe 
urmă dotaţiunea, nr. poştei de câmp, ori o- 
raşul.
In declaraţiunea aceasta pe lângă „cuvânt 
de onoare” e a se indica neprimirea acestor 
competinţe.
Toate acestea se refer şi Ia suboficerii, 
cari sunt împărţiţi în clase de lefe lunare pre­
cum şi la suboficeri, cari servesc stabil, (Lan­
ger dienender, tovább szolgáló).
4. Recrutarea feciorilor de naţiune străină 
prin of. streini.
Comandanţii gardelor sunt provocaţi, să 
permită trecerea oficerilor străini, întrucât 
posed acte dela coma udele lor competente 
pentru recrutarea contingentelor tinere ma­
ghiare şi germane 1896— 1900. La nici un 
caz nu se permite însă înrolarea Românilor. 
Aceştia şi în cazul, dacă nu ar fi membrii ai 
gard. naţ. rom. locale trebue reţinuţi dela 
recrutare.
Rimbaş loc. Vlad maior
Budapesta. Adunarea naţională a procla­
mat astăzi republica maghiară. Până la în­
trunirea adunării naţionale constituante, pu­
terea supremă o exercită guvernul poporului,
sub presidiul d. Károlyi.*
Timişoara. Cavaleria sârbească a intrat
teri după amiazi în Timişoara.
*
Adunarea naţională maghiară a hotărît 
sa protesteze telegrafice la toate Puterile an­
tantei, îndeosebi însă la prezidentul Wilson, 
în contra faptului, că Românii pătrund în te-
ritorui Ardealului, Cehii în Ungaria nordică,
iar Germanii austriad în comitatul Şopron.
*
Ministrul de răsboiu Bartha comunică ur­
mătoarele:
Aduc la cunoştinţa soldaţilor români: ofi- 
ceri, suboficeri şi ostaşi de rând, ca jurămân­
tul de credinţă să-I facă Consiliului naţional 
român. Competenţele tuturora se vor Jicuida 
(plăti) întocmai ca şi soldaţilor maghiari, cari 
au jurat credinţă Consiliului naţional maghiar.
Aceasta însemnează, că şi ministrul B ar­
tha recunoaşte, că toţi soldaţii români stau la 
dispoziţia Consiliului naţional român.
*
Re aistăzi e anunţată intrarea trupelor 
belgiene în Bruxela. Familia regală e aşte­
ptata cu multă însufleţire din partea oraşului, 
care a stat atâta amar de timp sub jugul ar­
matei germane.
*
Din Şiria ni-se anunţă, că advocatul dr. 
dacob Ho ţăran a preluat administraţia atât în 
oraş cât şi în judeţ şi conduce afacerile cu 
ajutorul gard ei naţionale.
*
Astăzi scara la 6 ore au sosit din Viena 
100 dc oficeri români. Au fost primiţi lia gară 
de reprezentantul Consiliului naţional român 
şi de numeros public.
Poşta redacţiei.
Mai multora. Puteaţi vedea şi dvoastră, ca ştirile 
despre mişcările revoluţionare din ţările antantei sunt 
măscăriri tendenţioase ale presei din Berlin, care avea 
motiv că nu numai la ci acasă e anarhie şi cerca iu 
acest fel să liniştească populaţia Berlinului. Bine înţeles 
si celor dela Budapesta le venccau bine la socoteală a- 
ceste scornituri în preajma tratativelor dela Arad.
N. P. Nu se poate.
V. P. preot. Te rugăm să urmăreşti comunicatele o- 
ficiale din Românul. Abonaţi ziarul şi-l veţi primi regulat
I. B. in S. Rugăm să ne colaboraţi cât de des. Sa­
lutări.
AVIZ.
Direcţiunea şcoalei civile gr.-or. rom. din 
Arad »vizează publicul românesc si elevele 
şcoalei, că prelegerile sistate din pricina boalei 




Se aduce la cunoştinţa elevilor institutu­
lui pedagogic-teologic gr. or. român din Arad, 
că prelegerile sistate din pricina boalei spa­
niole, se vor reîncepe Marţi, In 6 (19) Nov.
Direcţiunea institutului.
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Stiitfarde nafianale
în mărime dc 15(1 200 250 300 cm. 
cu preţul de 140 260 320 380 cor.
confectionezaă
L I B R Ă R I A  D I E C E Z A N Ă  din ARAD,  
Sír. Deák Ferenc Nr. 35.
La administraţia ziarului „Românul” afla 
aplicare momentană
DOUĂ DOMNIŞOARE.
Sunt preferite cu scrisoare frumoasă şi 
cu ceva praxă de birou.
Administraţia ziarului 
„ROMÂNUL” .
TIPARUL TIPOGRAFIEI „CONCORDIA,, ARAD. Preţul unui exemplar 30 fileri.
